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“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan kepada Allah swt aku punya 
masalah, tetapi katakana kepada masalah aku punya Allah swt Yang Maha 
Segalanya” 
(Ali Bin Abu Tholib) 
“Berupayalah tidak hanya menjadi manusia yang sukses, tapi juga menjadi 
manusia yang bernilai” 
(Albert Einstein) 
“Ada masalah disetiap jalan, ada jalan disetiap masalah. Hadapi setiap masalah 




“Berdiam diri dimasa lalu, akan kehilangan masa depan. Untuk itu jangan takut 
berbuat salah, namun pastikan tidak berbuat kesalahan yang sama untuk kedua 
kalinya. Karena hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan tapi kenyataan 
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K    : Karangan 
P     : Paragraf 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan wujud gejala 
kontaminasi pada karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit, (2) 
mendeskripsikan wujud gejala pleonasme pada karangan deskripsi siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Sawit, (3) mendeskripsikan wujud gejala hiperkorek pada 
karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gejala bahasa pada 
karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit. Data penelitian ini 
adalah karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit. Sumber data 
dalam penelitian ini diambil dari sampel dan informan. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik dokumentasi, teknik simak, 
dan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
agih dengan teknik lesap. Teknik penyajian data dengan menggunakan metode 
informal yaitu perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa yang mana dalam 
penelitian ini menyajikan data berupa wujud gejala bahasa pada karangan 
deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit.  
Hasil penelitian ini antara lain: 1) wujud gejala kontaminasi pada karangan 
deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit meliputi: a) kontaminasi kalimat, 
b) kontaminasi susunan kata seperti kata sering kali dan berulang kali. 2) wujud 
gejala pleonasme pada karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit 
meliputi: a) searti dalam satu frasa, seperti terlihat pada frasa sangat besar sekali, 
sangat indah sekali, dan zaman dahulu kala, b) kata kedua tidak perlu, seperti 
terdapat pada frasa terapung di atas air, naik ke atas, dilihat dengan mata, 
mengalir dari atas ke bawah dan tendang dengan kaki, c) bentuk jamak seperti 
pada frasa banyak wahana-wahana, banyak anak-anak, semua orang-orangnya, 
para siswa-siswa, d) bentuk namun demikian. 3) wujud gejala hiperkorek pada 
karangan deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sawit meliputi: a) fonem /s/ 
dijadikan /sy/ terdapat pada kata disyahkan, b) fonem /p/ dijadikan /f/ terdapat 
pada kata faham, fikir, dan berfikir, c) gejala hiperkorek dengan /au/ pengganti 




Kata Kunci: Kontaminasi, pleonasme, hiperkorek. 
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